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Samolus valerandi1 l. 
Oeterrn1neci by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 198€ 
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Samolus parv~florus Raf. 
Loca t ion: 
R 10 W, T 9 N, Sullivan Co., Indiana 
Floodplain of Wabash River 
Da te: 9-20-73 Coll. No. 685 
Coll.w. Pichon & H. Parker Pr oject: I-38 
